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Abstrak 
PT. Modern PutraIndonesia merupakan anak perusahaan PT. Modern Internasional, bergerak di 
bidang retail yakni 7-Eleven. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh experiential 
marketing, service quality dan lifestyle marketing terhadap keputusan pembelian pada PT. 
Modern PutraIndonesia 7-Eleven cabang Syahdan.   
Metode yang digunakan adalah metode asosiatif - kualitatif dan metode samplingnya 
menggunakan simple random sampling. Responden yang diambil 100 orang dengan 
menggunakan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar 
variabelnya baik secara parsial maupun simultan.  Hasil penelitian menunjukkan adanya 
kontribusi yang positif dan signifikan variabel experiential marketing, service quality dan 
lifestyle marketing terhadap keputusan pembelian. Serta konstribusi yang positif antara 
experiential marketing, service quality, lifestyle marketing,dan keputusan pembelian. Diharapkan 
perusahaan dapat memperbaiki kelemahan maupun kekurangan yang ada di gerai 7-Eleven 
terutama cabang Syahdan. Terutama dalam memperbaiki kualitas jasanya terutama dalam hal 
keamanan bagi pengunjungnya karena rasa aman termasuk hal yang penting bagi konsumen. 
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